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Annotatsiya: Hozirgi vaqtda zamonaviy maktablar darsni turli bosqichlarida 
o’qitishning yangi usullarini qo’llashni talab qilmoqdalar, lekin hozirgi maktab 
allaqachon ma’lum davrda o’quvchilarning bilimlarni o’zlashtirishini nazorat qilish 
uchun innovatsion usullardan foydalanish mumkin bo’lgan darajaga yetdi. Shunday 
qilib, biz o’qituvchilarga o’quvchilar mantig’ini, xotirasini va tafakkurini 
rivojlantirishga yordam beradigan, o’tilgan mavzular bo’yicha o’quvchilarning 
bilimlarini baholaydigan standart test turlaridan tashqari, PISA savollarini qo’llash 
imkoniyatlarini o’rganib chiqdik. 
Kalit so’zlar: tabiatshunoslik savodxonligi, maktab ta’limi, PISA, 
kompetentsiya, kontentni tahlil qilish, aks ettirish, tabiiy fanlar bo’yicha bilimlar. 
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Abstract: Nowadays, modern schools require the use of new methods of teaching 
at different stages of the lesson, but the current school has already reached a level where 
innovative methods can be used to control the acquisition of knowledge by students in 
a certain period. Thus, we explored the possibilities of using PISA questions in addition 
to the standard types of tests that help teachers develop students ’logic, memory, and 
thinking, assessing students’ knowledge on the topics covered. 
Keywords: science literacy, school education, PISA, competence, content 
analysis, reflection, knowledge of natural sciences. 
 
Ushbu tadqiqotning maqsadi o’quvchilarni o’qitish jarayonida maqsadli o’quv 
dasturining qiyosiy tahlilini taqdim etishdir, garchi o’quv dasturlari tahlili sinfda yoki 
yashirin o’quv dasturida amaliyot darajasi to’g’risida ma’lumot bermasa ham, 
o’qituvchilar amal qilishi va hisobga olishi kerak bo’lgan ko’rsatmalarni aniqlab 
beradi.  
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Tabiiy fanlar bo’yicha savodxonlik - shaxsning tabiiy fanlarga oid g’oyalarni 
bilishi, faol fuqaro sifatida tabiiy fanlar bilan bog’liq muammolarni hal qila olishi 
tushuniladi. Tabiiy fanlar bo’yicha savodxon bo’lgan shaxs tabiiy fanlar va 
texnologiyalarga oid  muammolarni ilmiy dalillarga asoslangan holda muhokama 
qilishda ishtirok eta oladi.  
Darsning bunday tashkil etilishi o’quvchini mustaqil fikrlashga, o’tilgan va 
o’zlashtirilgan mavzuni eslashga, ularni yozma (yoki rasm, chizma ko’rinishida) bayon 
etishga, fikrlarni umumlashtirishga o’rgatadi. 
Har bir o’quvchini kundalik qizg’in aqliy mehnatga, ijodiy va mustaqil fikr 
yuritishga o’rgatish, shaxs sifatida onglilik, mustaqillikni tarbiyalash, har bir 
o’quvchida shaxsiy  qadr-qimmat tuyg’usini vujudga keltirish, o’z kuchi va qobilyatiga 
bo’lgan ishonchni mustahkamlash, bilim olishda ma’suliyat hissini shakllantirishni, 
o’quvchilar o’rtasida tom ma’nodagi hamkorlik har bir o’quvchining qo’lga kiritgan 
muvaffaqiyatidan quvonish, bir - biriga sidqidildan yordam berish hissi, qulay  
ijtimoiy - psixologik muhit vujudga kelishi zarurligi ko’zda tutiladi. Mazkur 
texnologiyada o’quvchilarning bilimlarni o’zlashtirish sifatini aniqlashda, ularning bir-
biri bilan emas, har bir o’quvchining kundalik natijasi avval qo’lga kiritilgan natija 
bilan taqqoslanadi.  
PISA savollarini qo’llash imkoniyatlari shaxsga yo’naltirilgan o’qitishning bosh 
yo’nalishi: shaxsga yo’naltirilgan dialog hisoblanadi, uning asosida darsda shaxsni 
shakllantirishga yo’naltirilgan usullarni takommilashtirib borilmoqda.  
Dars jarayonida qiziquvchanlik muhitini, emotsional ochiqlikni yaratish, bu, o’z 
navbatida, o’quvchining eng yaxshi shaxsiy sifatlarini rivojlantirishga imkon beradi, 
atrof muhitga befarq bo’lmaslikka majbur qiladi, o’qishga qiziqishni shakllantiradi.     
Hozirgi kunda ta’lim tizimida o’qitish usullarining boy xazinasi to’plangan. 
O’qitishning didaktik usullari va ularni o’rni bilan yangilab borish o’qituvchi oldiga 
muhim vazifalar qo’yadi. Keng ma’noda dars jarayonida qo’llangan usullar 
o’qitishning o’z oldiga qo’ygan maqsadlariga erishish, ma’lum ob’ektni o’zlashtirish 
borasidagi nazariy va amaliy faoliyatlarni anglatadi. PISA savollarini qo’llash 
imkoniyatlari biri ta’lim jarayonida o’qituvchi va o’quvchining kutilgan maqsadga 
erishishga qaratilgan hamkorlikdagi faoliyati tushuniladi. PISA savollarini qo’llash 
natijasida ta’lim jarayonida o’qituvchi va o’quvchi faoliyatining qanday bo’lishini, 
o’qitish jarayonini qanday qilib tashkil etish va olib borish kerakligini belgilab beradi.  
O’qitishning og’zaki, reproduktiv va muammoli-izlanish, induktiv va deduktiv 
usullari bilan bir qatorda, ohirgi paytda dars jarayonini tashkil etishda dialogik o’qitish, 
interfaol o’qitish, breynstorming, aqlni zo’r berib ishlatish PISA savollarini 
tushunishda va uni to’g’ri yechishda, amaliyotda qo’llash imkoniyatlarini yaratadi.  
Dars doimo o’quvchining faqat bilish imkoniyatini faollashtirish  emas, balki har 
bir o’quvchining shaxsiy namoyonligini  ko’rsatishni tizimli o’rganishga ham 
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qaratilgan bo’lishi kerak. Darsda o’qituvchi butun guruh bilan ishlaydi, lekin bunda u 
har bir o’quvchini ko’rishi va tushunishi lozim. Zamonaviy dars maqsad va vazifalari 
bo’yicha juda egiluvchan, o’qitish texnologiyalari va usullari bo’yicha variativ, texnik 
vositalardan foydalanish bo’yicha mazmunga boy bo’lib qoladi, lekin har doim ham 
uni shaxsga qaratilgan deb bo’lmaydi va PISA savollarini tug’ri talqin qila olishiga 
kafolat bera olmaydi. 
PISA savollarini qo’llashning asosiy imkoniyati - bu o’qituvchi tomonidan faqat 
ijobiy ijodkorlik muhitini yaratish emas, balki o’quvchining sub’ekt tajribasiga, uning 
shaxsiy hayot faoliyati sifatida muntazam murojaat qilishidir. Darsda sub’ekt tajribasi 
bilan ishlash, o’quv ishi jarayonining tahliliga yo’naltirilgan o’qituvchi va o’quvchi 
hamkorligiga imkon beruvchi munosabatning turli shakllaridan foydalanishni nazarda 
tutadi. 
PISA savollarini qo’llashda har qanday darsning asosiy g’oyasi o’rganib 
chiqiladigan mavzu bo’yicha o’quvchining sub’ekt tajribasi mazmunini ochib berish, 
uni bilim bilan moslashtirish, shu bilan materiallarni o’zlashtirishga erishishdan iborat. 
O’qituvchi darsda o’quvchiga uning sub’ekt tajribasidagi chegaralanganlikni aylanib 
o’tishga yordam beradi. 
O’qituvchining professional holati shundan iborat bo’lishi kerakki, bunda 
o’rganiladigan mavzu mazmuni bo’yicha o’quvchining har qanday fikriga hurmat bilan 
munosabatda bo’lish kerak. Bu teng huquqli dialog (polilog) bo’lishi, bunda har bir 
o’quvchi muhokama qilinadigan mavzu bo’yicha qo’rqmasdan o’z fikrini bildirishi 
mumkin.  O’qituvchining vazifasi ilmiy mazmunli, darsga mos taxminlarni aniqlash va 
umumlashtirish, ajratish, qo’llab-quvvatlashdan iborat. Eng muhimi, o’quv vazifalarini 
yechish uchun zarur sharoitni hamkorlikda izlash va tahlil qilish hisoblanadi, bu 
o’quvchi o’quv materialini o’zlashtirishi bo’yicha, bunda qanday vositalardan 
foydalanish kerakligi ishlarini qanday tashkil etganligini baholash nazarda tutiladi. Shu 
bilan bir qatorda, o’quvchining tengdoshlari va o’qituvchi bilan o’zaro munosabati 
ham muhim hisoblanadi. 
Xulosa qilib aytadigan bo’lsak PISA savollarini qo’llashda o’quvchilarda 
insonparvarlik, erkinlik, tashabbuskorlik, hamkorlik, muammoli, loyihali, evristik, 
mustaqillik kabi kompetentlikni shakllantirishga yordam beradi.  
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